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IntroduccIón
Los bagres del género Rhamdella Eigenmann 
& Eigenmann, 1888 están incluidos en la fami-
lia Heptapteridae y constituyen un grupo mo-
nofilético, soportado por tres sinapomorfías: (i) 
apertura en el frontal para la salida de la rama 
S6 del canal latero sensorial supraorbital mucho 
más largo que las aperturas de las otras ramas 
sensoriales supraorbitales; (ii) foramen ópticos 
amplios, distintivamente mayores que el fora-
men del nervio trigeminofacial; y (iii) una banda 
oscura y delgada a lo largo de los flancos del cuer-
po (Bockmann & Miquelarena, 2008). Además, 
estos peces presentan: nueve costillas pleurales; 
43-47 vértebras; las aletas pectorales con fuertes 
espinas; aleta caudal emarginada; fontanela cra-
neal extendida por el supraoccipital y un proceso 
supraoccipital que no contacta con la placa nucal 
(Bockmann, 1994; Bockmann & Miquelarena, 
2008).
Actualmente el género Rhamdella está inte-
grado por seis especies: R. longiuscula Lucena & 
da Silva, 1991, la cual habita la cuenca del río 
uruguay, R. cainguae Bockmann & Miquelarena, 
2008, registrada para varios tributarios del río 
Paraná en la provincia de Misiones; R. aymarae 
Miquelarena & Menni, 1999, registrada en dos 
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Abstract: the genus Rhamdella is included in the family Heptapteridae and comprises six species distributed in 
Argentina, Brazil and Bolivia. Rhamdella aymarae was originally described from the Itiyuro river, an arheic ba-
sin in the north of Salta, Argentina. According to a proposed phylogenetic based on morphological characters, R. 
aymarae and R. rusbyi are the sister group of remaining species of this genus. In this article, we report for the first 
time Rhamdella aymarae from the Pilcomayo river Basin and extend its distribution to the province of Santiago 
del Estero. We perform a phylogenetic reconstruction based on mitochondrial marker coI, which allowed to cor-
roborate the taxonomic assignment of the studied specimens and showed that Rhamdella is not a monophyletic 
group. this contribution shows evidence that the relationships between genera of the family Heptapteridae re-
quire more detailed studies to define their classification.
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Resumen: El género Rhamdella está incluido en la familia Heptapteridae e integrado por seis especies distribui-
das en Argentina, Brasil y Bolivia. Rhamdella aymarae fue descripta originalmente para la cuenca arreica del río 
Itiyuro, en el norte de Salta, Argentina. Según una propuesta filogenética basada en caracteres morfológicos R. 
aymarae y R. rusbyi son el grupo hermano de las especies restantes de este género. En este artículo citamos por 
primera vez la presencia de Rhamdella aymarae para la cuenca del río Pilcomayo y extendemos su distribución a 
la provincia de Santiago del Estero. realizamos también una reconstrucción filogenética basada en el marcador 
mitocondrial coI, la cual permitió corroborar la asignación taxonómica de los ejemplares estudiados y demostró 
que el género Rhamdella no es un grupo monofilético. Esta contribución muestra evidencia de que las relaciones 
entre los géneros de la familia Heptapteridae requieren de estudios más detallados para definir su clasificación.
Palabras clave: Heptapteridos, urueña, Itiyuro, Pilcomayo, Biogeografía. 
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localidades de la provincia de Salta; R. rusbyi 
Pearson, 1924, en el río colorado y río Beni de 
la cuenca del Amazonas en Bolivia; R. zelimai 
reis, Malabarba & Lucena, 2014, registrada en 
el nordeste de río Grande do Sul y sur de Santa 
catarina, Brasil y R. eriarcha (Eigenmann & 
Eigenmann, 1888) (especie tipo del género), la 
cual se encuentra en la Laguna dos Patos en 
río Grande do Sul, Brasil y norte de uruguay 
(Bockmann & Miquelarena, 2008; Benítez et al., 
2016; reis et al., 2014). Actualmente, Eschmeyer 
et al. (2015) incluyen también a Rhamdella 
exudans (Jenyns, 1842); Rhamdella jenynsii 
(Günther, 1864) ambas distribuidas en el estado 
de río de Janeiro, Brasil y a Rhamdella montana 
Eigenmann, 1913 del río ucayali, Perú, como es-
pecies válidas para este género.
Rhamdella aymarae es una especie de mode-
rado porte (188 mm de LS), descripta original-
mente para la cuenca arreica del río Itiyuro, en el 
norte de Salta, Argentina. Se diferencia de otras 
especies del género por presentar: ojos pequeños, 
distancia interdorsal e interorbital amplia, base de 
la adiposa larga, aletas pélvicas cortas y barbillas 
cortas (Bockmann & Miquelarena, 2008). Según 
la propuesta filogenética basada en caracteres 
morfológicos de Bockmann & Miquelarena (2008), 
R. aymarae es la especie hermana de R. rusbyi.
El objetivo de la presente comunicación es 
dar a conocer por primera vez la presencia de 
R. aymarae en el río Pilcomayo, discutir su dis-
tribución en Argentina e identificar molecular-
mente a la especie dando a conocer su posición 
filogenética basada en el marcador mitocondrial 
citocromo oxidasa Subunidad I (coI).
MAtErIALES Y MEtodoS
Material examinado. colección Ictiológica de 
la Fundación Félix de Azara (CFA-IC), Buenos 
Aires, Argentina. Salta: CFA-IC-5110 (1 ejem-
plar) río Pilcomayo en Santa Victoria, proxi-
midades de La Merced, Salta. 22°13’28.70”S 
/62°40’48.94”o. col. Y. cardoso, S. Bogan y J. M. 
Meluso. 16/10/2015; Figs. 2A, 3A y 3B. CFA-IC-
10611 (1 Holotipo) río Itiyuro, 500 mts aguas 
abajo del dique Itiyuro, ruta nacional 34, en-
tre Estación Pocitos y Aguaray. departamento 
General José de San Martín. 22°07’S / 63°11’o. 
col. r. Menni, A. Miquelarena y J. r. casciotta. 
11/10/1988. CFA-IC-10612 (19 Paratipos) río 
Itiyuro, 500 mts aguas abajo del dique Itiyuro, 
ruta nacional 34, entre Estación Pocitos y 
Aguaray. departamento General José de San 
Martín. 22°07’S / 63°11’o. col. r. Menni, A. 
Miquelarena y J. r. casciotta. 11/10/1988. CFA-
IC-10613 (27 Paratipos) río Itiyuro, 500 mts 
aguas abajo del dique Itiyuro, ruta nacional 34, 
entre Estación Pocitos y Aguaray. departamento 
General José de San Martín. 22°07’S / 63°11’o. 
col. r. Menni, A. Miquelarena y J. r. casciotta. 
11/10/1988. CFA-IC-10614 (5 Paratipos) río 
Itiyuro, 500 mts aguas abajo del dique Itiyuro, ruta 
nacional 34, entre Estación Pocitos y Aguaray. 
departamento General José de San Martín. 
22°07’S / 63°11’o. col. r. Menni, A. Miquelarena 
y J. r. casciotta. 11/10/1988. CFA-IC-3289 (1) 
cuenca arreica del río Itiyuro, ruta nacional 
34, entre Pocitos y Aguaray. col. r. Menni, 
A. Miquelarena y J. r. casciotta. 11/10/1988. 
CFA-IC-5167 (6) río Itiyuro y ruta nacional 34 
km. 1481. 22°6’47.19”S / 63°42’28.98”o. col. Y. 
cardoso, S. Bogan y J. M. Meluso. 15/10/2015; 
Figura 2B, 3c y 3d. CFA-IC-5013 (1) cuenca 
arreica urueña y ruta nacional 34 Km. 905, 
26°13’6.53”S / 64°30’43.21”o. col. Y. cardoso, S. 
Bogan y J. M. Meluso. 19/10/2015. CFA-IC-5025 
(2) cuenca arreica urueña y ruta nacional 34 
Km. 905, 26°13’6.53”S / 64°30’43.21”o. col. S. 
Bogan y J. M. Meluso. 09/10/2015, Figura 2c, 
3E y 3F. Santiago del Estero: CFA-IC-3103 
(2) cuenca arreica urueña, Santiago del Estero. 
26°16’38,6’’S / 64°23’12,6’’o. col. Y. cardoso, 
A. Paracampo, c. rivera y J. Montoya-Burgos. 
27/11/2011.
Los materiales cFA-Ic-3103; cFA-Ic-3289; 
cFA-Ic-5013; cFA-Ic-5025; cFA-Ic-5110 y cFA-
Ic-5167 fueron colectados con redes de arrastre y 
copos entre 1 y 1,50 metros de profundidad en las 
localidades mencionadas (Fig. 1). En el campo se 
tomó una muestra de tejido en alcohol para llevar 
a cabo análisis moleculares. Los ejemplares fueron 
fijados en formol y luego conservados en alcohol 
para ser depositados en la colección Ictiológica 
de la Fundación Félix de Azara (cFA-Ic).
Para la determinación de los ejemplares se uti-
lizó la información proporcionada en la descrip-
ción original de la especie Miquelarena & Menni 
(1999) y los datos adicionales proporcionados en 
Bockmann & Miquelarena (2008). Las medidas 
se tomaron con calibre digital Stanley, del lado iz-
quierdo de las muestras siempre que fuera posi-
ble y se registraron con una precisión de 0,1 mm. 
Medidas y conteos siguen a Lundberg & Mcdade 
(1986) con las modificaciones de Bockmann & 
Miquelarena (2008). Además se tomaron con la 
misma modalidad las medidas del Holotipo y un 
Paratipo a los fines de poder cotejar con la misma 
precisión la información presentada en la tabla 1.
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Extracción de ADN, reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR) y secuenciación
El Adn genómico total fue extraído usan-
do el protocolo de extracción de sales (Aljanabi 
& Martínez, 1997). La reacción en cadena de la 
polimerasa (Pcr) fue utilizada para amplificar 
el gen mitocondrial coI siguiendo el protocolo 
de Ivanova et al. (2007). El protocolo de ampli-
ficación consistió en 94 °c por 2 min, 40 ciclos 
de 94 °c por 30 seg, 52 °c por 30 seg y 72 °c 
por 1 min, con una extensión final de 72 °c por 
7 min. Los productos de Pcr fueron visualizados 
mediante electroforesis horizontal en geles de 
agarosa al 1%. Las amplificaciones fueron envia-
das a Macrogen Inc. (Seúl, corea del Sur).
Análisis moleculares 
con el objetivo de identificar los ejemplares 
analizados se realizaron tres análisis filogenéti-
cos. Las secuencias obtenidas más las secuencias 
disponibles en GenBank para especies de la mis-
ma familia se alinearon manualmente en BioEdit 
7.2.6 (Hall, 1999). Luego, los datos fueron someti-
dos a tres métodos de reconstrucción filogenética. 
Los análisis fueron realizados con MEGA 7.0.26 
(tamura et al., 2018) para Neighbour Joining 
(nJ) y Maximum Likelihood (ML). El análisis de 
Inferencia Bayesiana (IB) fue realizado con Mr. 
Bayes 3.2.6 (ronquist et al., 2012). En el méto-
do de distancia se empleó el modelo Kimura 2 
Parámetros (K2P) (Kimura, 1980) para el cál-
culo de la divergencia entre las secuencias. Los 
valores de confiabilidad de los nodos se obtuvie-
ron mediante bootstrapping (Felsenstein, 1985) 
basado en 1.000 réplicas. En el análisis de ML se 
utilizó el modelo óptimo de sustitución nucleotí-
dica (Gtr+I+G). El análisis de IB fue realizado 
mediante dos corridas simultáneas con cuatro 
cadenas de Markov-Monte carlo, que fueron co-
rridas por 206 generaciones, con una frecuencia 
de muestreo cada 100 generaciones, empleando 
el modelo Gtr+I+G en el software Mr. Bayes 
3.2.6 (ronquist et al., 2015), con un burnin de 
1.001 generaciones, por lo cual el consenso final 
estuvo basado en 200.000 árboles. El valor de so-




Miquelarena & Menni, 1999
El ejemplar colectado en el río Pilcomayo 
CFA-IC-5110 (Figs. 2A, 3A y 3B, tabla 1 y 2) 
representa un nuevo registro para la especie 
Rhamdella aymarae, ampliando su distribución 
a una nueva cuenca (tabla 1 y 2). Este ejemplar 
presenta 125 mm de longitud total y 98,3 mm 
de longitud estándar, exhibe los caracteres diag-
nósticos de la especie: con una profundidad del 
cuerpo de 16,9% con respecto a la longitud es-
tándar (14,9-20,8% para los ejemplares tipo), ojos 
relativamente pequeños de 15% con respecto a la 
Fig. 1: Mapa del noroeste Argentino indicando las localidades donde se registró Rhamdella aymarae. Salta. 1: río 
Pilcomayo en Santa Victoria, proximidades de La Merced; 2: río Itiyuro en ruta nacional 34; 3: río urueña y ruta 
nacional 34. Santiago del Estero. 4: río urueña y camino vecinal.
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longitud de la cabeza (11,5-17,3% para los ejem-
plares tipo), presenta seis radios branquiostegos, 
presencia de 15 radios caudales, piel con largas 
y delgadas papilas en la superficie del cuerpo, 
hocico con perfil recto, base de la aleta adiposa 
relativamente corta 23,6% (18,5-27,9% para los 
ejemplares tipo), lóbulo dorsal de la aleta caudal 
algo más largo que el lóbulo ventral (Miquelarena 
& Menni, 1999). La coloración del ejemplar, es 
bastante particular en relación a los ejemplares 
de R. aymarae registrados en las otras localida-
des, es relativamente homogénea, entre platea-
do y dorado con reflejos amarillentos y verdosos 
bajo luz intensa. La faja lateral no es visible. 
Área opercular dorada con reflejos iridiscentes. 
Barbas mentonianas blancas; barbas maxilares 
también claras pero con mayor concentración de 
melanóforos dorsalmente. Ventral blanco amari-
llento. Aletas translucidas, pálidas, algo amari-
llentas. La caudal con tono levemente anaranja-
do y suave concentración de melanóforos oscuros 
en los radios medios. El ejemplar fijado en formol 
y conservado en alcohol presenta una coloración 
homogénea blanquecina, con aletas traslucidas 
muy claras. La caudal más grisácea con mayor 
concentración de melanóforos oscuros en los ra-
dios medios. Melanóforos oscuros en la parte dor-
sal del opérculo y preopérculo que se continúan 
en una muy tenue y no fácilmente distinguible 
banda lateral. Aérea postcleitral a la altura de la 
línea media y extendida por debajo de ella, color 
oscuro.
Las barbillas maxilares en este ejemplar son 
algo más largas (52,6%) con respecto a la de los 
ejemplares medidos procedentes de la localidad 
tipo (40,1-46,9% para los ejemplares de la locali-
dad tipo; tabla 1).
El ejemplar cFA-Ic-5110 fue colecta-
do con una red de arrastre entre 1 y 1,50 me-
tros de profundidad en el cauce principal del 
río Pilcomayo en cercanías de la Misión de 
la Merced en Santa Victoria, chaco salteño.
Fig. 2: Rhamdella aymarae coloración en vida. A: río Pilcomayo (cFA-Ic-5110); B: del río Itiyuro (cFA-Ic-5167) 
y c: del río urueña (cFA-Ic-5025). Longitud estándar 98,3 mm (A), 81,3 mm (B) y 69,8 mm (c).
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Fig. 3: Rhamdella aymarae ejemplares fijados en formol. A y B: río Pilcomayo (cFA-Ic-5110); c y d: del río Itiyuro 
(cFA-Ic-5167) y E y F: del río urueña (cFA-Ic-5025). Longitud estándar 98,3 mm (A y B), 81,3 mm (B y c) y 69,8 
mm (d y F).
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Análisis moleculares
Estos análisis permitieron identificar a to-
das las secuencias obtenidas para Rhamdella 
aymarae como un grupo monofilético robus-
to que no presenta grandes distancias gené-
ticas (0,67%). Por otro lado, la incorporación 
de secuencias de otras especies de la familia 
Heptapteridae sugiere que el género Rhamdella 
no es un grupo natural. Según la reconstrucción 
basada en coI (Fig. 4), las especies del género 
Rhamdia, algunas especies de Pimelodella y 
Rhamdella zelimai forman un grupo bien sus-
tentado, mientras que R. aymarae es el grupo 
hermano de un clado compuesto por Rhamdia, 
algunas especies de Pimelodella, R. zelimai y 
Goeldiella eques (Müller & troschel, 1849).
tabla 1: Información morfométrica de Rhamdella aymarae (n=9), incluyendo el Holotipo y un 
Paratipo de la especie.
Pilcomayo Urueña Itiyuro
Min Max Media Desvío Min Max Media Desvío
Longitud estándar 98,3 68,0 109,8 81,3 123,4
Porcentajes respecto de longi-
tud estándar
Profundidad del cuerpo 16,9 11,2 12,3 11,9 0,4 13,2 15,0 14,5 0,8
Ancho del cuerpo 17,0 16,5 18,1 17,5 0,6 16,3 17,5 16,9 0,5
distancia interorbital 6,8 6,3 7,1 6,7 0,3 5,8 6,5 6,3 0,3
diámetro orbital 3,4 2,9 3,7 3,4 0,3 3,2 3,7 3,4 0,2
Profundidad de la cabeza 10,8 12,8 15,1 14,3 0,9 12,6 15,4 13,6 1,1
distancia pre-pectoral 20,3 24,2 27,7 26,6 1,4 22,2 26,5 24,2 1,6
distancia pre-dorsal 31,3 31,9 35,4 34,4 1,4 32,9 34,4 33,7 0,6
distancia pre-pélvica 42,6 48,3 50,1 49,1 0,8 45,9 49,7 47,2 1,5
distancia pre-anal 63,1 56,1 67,9 60,0 4,8 65,3 67,6 66,3 0,8
distancia pre-adiposa 61,4 61,5 64,7 63,2 1,4 59,8 63,1 62,0 1,3
Largo de la espina pectoral 9,0 9,9 10,9 10,5 0,4 8,8 9,8 9,5 0,4
Largo de la espina dorsal 12,0 9,0 11,3 10,1 1,0 9,2 10,7 10,1 0,6
Largo de la base de la pélvica 15,0 15,0 16,0 15,5 0,3 14,8 15,7 15,3 0,4
Largo de la base de la dorsal 10,9 10,7 13,5 11,9 1,0 10,7 13,2 11,6 0,9
Largo de la base de la anal 12,0 11,3 14,3 13,1 1,2 13,0 15,3 14,1 1,1
Largo de la base de la adiposa 23,6 24,2 26,6 25,4 0,8 22,2 26,0 24,9 1,6
Longitud del pedúnculo caudal 19,0 15,5 18,1 16,6 1,0 15,4 19,6 18,0 1,7
Profundidad del pedúnculo caudal 11,1 8,3 9,4 8,6 0,4 8,6 9,4 9,1 0,3
Altura de la adiposa 3,2 2,3 3,7 2,8 0,6 2,7 3,0 2,8 0,2
distancia dorsal-adiposa 18,1 15,1 18,3 16,7 1,4 16,5 19,8 17,7 1,3
distancia entre urogenital y aleta 
anal 11,1 6,3 9,5 7,9 1,4 6,6 10,5 8,6 1,5
Largo de la cabeza 22,4 23,4 23,8 23,6 0,2 22,7 23,8 23,2 0,4
Longitud barbillas maxilares 52,6 42,6 45,7 44,3 1,3 40,1 46,9 44,7 2,7
Porcentajes respecto de longi-
tud de la cabeza
distancia interorbital 30,5 14,2 30,4 24,6 6,2 25,8 56,9 34,4 13,0
diámetro orbital 15,0 12,3 63,6 26,6 21,4 14,0 71,3 29,0 24,5
Profundidad de la cabeza 48,2 54,6 116,5 73,9 24,8 27,7 66,7 51,5 14,6
Ancho de la boca 43,6 39,5 42,6 41,7 1,3 37,9 41,9 39,3 1,6
Longitud del hocico 40,0 40,2 42,9 41,6 1,2 40,4 42,8 41,6 0,8
Longitud inter narinas 15,9 14,8 18,4 16,0 1,4 14,0 16,1 15,2 0,8
Ancho inter narinas 17,7 18,4 21,3 19,8 1,1 17,8 21,4 19,3 1,3
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dIScuSIón
La combinación de caracteres morfológicos 
mencionados al igual que gran parte de las medi-
das, permiten confirmar que el material reciente-
mente colectado en el río Pilcomayo en Salta y en 
el río urueña, tanto en Salta como en Santiago 
del Estero pertenecen a la especie Rhamdella 
aymarae (véase Miquelarena & Menni, 1999; 
Bockmann & Miquelarena, 2008), sumado a esto 
los resultados genéticos aquí presentados corro-
boran la asignación específica propuesta para los 
ejemplares de las tres cuencas mencionadas. 
La presencia de una delgada banda lateral os-
cura en el cuerpo ha sido considerado un carácter 
sinapomórfico del género Rhamdella y estaría pre-
sente en todas las especies del género a excepción 
de R. rusbyi (según Bockmann & Miquelarena, 
2008; reis et al., 2014). El ejemplar procedente 
del río Pilcomayo (Figs. 2A, 3A y 3B) y gran parte 
de los colectados en el río Itiyuro (Figs. 2B, 3c y 
3d) no presentaban una banda notoria al momen-
to de ser colectados y una muy tenue al ser fijados 
en formol. Esta condición fue reportada también 
para R. zelimai (reis et al., 2014). En contraste, 
todos los ejemplares colectados en el río urueña 
presentaron una banda bien notoria en vida la 
cual se mantuvo luego de fijados los ejemplares 
(Figs. 2c, 3E y 3F). Podría existir una correlación 
entre la intensidad de la banda lateral oscura y 
el nivel de turbidez del agua. En aquellos pun-
tos de muestreo donde el agua era cristalina los 
ejemplares presentaron una banda muy notoria 
en vida, mientras que en aguas turbias presen-
taron bandas más tenues y difíciles de distinguir.
Rhamdella aymarae fue descripta para la 
cuenca arreica del río Itiyuro y se la consideró 
endémica (Bockmann & Miquelarena, 2008; 
Mirande & Aguilera, 2009). Esta cuenca arreica, 
conocida como caraparí-Itiyuro, tiene su origen 
en las Quebradas de San Antonio y Saladillo en la 
república de Bolivia a unos 1.000 msnm (Gonzo, 
2003). El primer tramo de esta cuenca presenta 
un cauce muy variable dependiente del régimen 
pluvial y presenta una marcada pendiente con 
un sustrato rocoso. Luego el río Itiyuro pierde 
pendiente y entra a la región fitogeográfica del 
chaco Seco, donde sigue su recorrido con sen-
tido Sudeste por un cauce de contorno variable 
y con un lecho de fino sedimento hasta que fi-
nalmente el agua se infiltra íntegramente en el 
suelo chaqueño. todos los registros conocidos 
de R. aymarae hasta el presente se restringen a 
un tramo del río muy puntual en inmediaciones 
de la ruta nacional 34 (Miquelarena & Menni, 
1999). Si bien la cuenca el río Itiyuro es arrei-
ca, Miquelarena & Menni (1999) suponen que es 
posible que en un pasado reciente este río se co-
municara con la cuenca del Pilcomayo y/o con la 
del río Bermejo. El registro de la especie en el río 
Pilcomayo y su muy pequeña distancia genética 
con los especímenes de la cuenca del Itiyuro es 
concordante en alguna medida con esta propuesta.
Gonzo (2003) menciona el registro de 
Rhamdella aymarae para el río urueña en el lí-
mite provincial entre Salta y tucumán. La pre-
sencia de dicha especie en otra cuenca arreica 
a más de 400 kilómetros al sur de la localidad 
tipo llevó a categorizarla como una especie de 
distribución disyunta (Gonzo et al., 2006). Si 
bien existen algunas diferencias morfométri-
cas en algunos caracteres de estos ejemplares 
con respecto a los ejemplares de la cuenca tipo 
(véase tabla 1), nuestra revisión general suma-
da a los resultados moleculares nos permiten 
corroborar la asignación de los ejemplares del 
urueña a la especie a R. aymarae, confirman-
do además que esta especie está presente en 
dicha cuenca también en Santiago del Estero. 
Las cabeceras del río urueña se encuentran 
en un paisaje de yungas, pero la mayor parte 
de la cuenca se desarrolla en un ambiente de 
chaco semiárido. con un mayor régimen plu-
vial es factible que esta cuenca se pueda comu-
nicar con la cuenca limítrofe Juramento-Salado 
(cardoso & Bogan, 2015), pero normalmente in-
tabla 2: Información merística de Rhamdella aymarae (n=9), incluyendo el Holotipo y un paratipo 
de la especie.
Datos merísticos Pilcomayo Urueña Itiyuro
radios aleta dorsal I 6 I 6 I 6
radios aletas pectorales I 9 I 9 - I 10 I 9 - I 10
radios aletas pélvicas I 5 I 5 I 5
radios aleta anal vi 7 v 7 - vi 8 v 8 - vi 8
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gresa en el noroeste de la provincia de Santiago 
del Estero, en el departamento Pellegrini, donde 
discurre con rumbo sudeste antes de infiltrarse 
entre salitrales y bañados (Paoli et al., 2011).
Fernández et al. (2014) mencionan la presen-
cia de R. aymarae para la provincia de Jujuy, pero 
no citan ningún material ni localidad para la mis-
ma, por lo que desconocemos sobre qué base se 
fundamenta esta referencia. 
El registro de R. aymarae para la cuenca del 
río Pilcomayo es el primer registro de la especie 
para un río que actualmente está directamente 
conectado con la cuenca del Plata. Este resulta-
do deja abierta la posibilidad de encontrar a esta 
especie en nuevas localidades por medio de posi-
bles dispersiones a través de esta cuenca.
Según la propuesta filogenética de Bockmann 
& Miquelarena (2008) Rhamdella aymarae y R. 
rusbyi conformarían el clado hermano a las res-
tantes especies del género, compartiendo entre 
ellas tres sinapomorfías (suprapreopérculo bien 
desarrollado formando un túbulo osificado vi-
Fig. 4: reconstrucción filogenética basada en el marcador mitocondrial coI para la familia Heptapteridae. Los 
números en las ramas son los valores de soporte encontrados con nJ/ML/IB.
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sible, presencia de seis rayos branquiostegos y 
cuerpo con 47 vértebras). Hasta el presente, R. 
rusbyi y R. aymarae son las especies que habitan 
ambientes bien al oeste con respecto al clado más 
derivado integrado por las especies del género 
distribuidas en los ríos Paraná y uruguay y en los 
drenajes costeros del sur de Brasil, hacia el este de 
Sudamérica. A pesar de que nuestros datos mole-
culares están solamente basados en un marcador 
mitocondrial y que no tenemos secuencias de to-
das las especies del género Rhamdella, nuestra 
reconstrucción filogenética nos permite observar 
que las diferencias morfológicas mencionadas 
por Bockmann & Miquelarena (2008) podrían 
ser aún mayores implicando cambios taxonómi-
cos importantes. Las especies R. zelimai y R. ay-
marae no se encontraron como especies herma-
nas como fuera esperable. Los géneros Rhamdia 
y Pimelodella conforman un grupo monofiletico 
con R. zelimai, poniendo de este modo en duda 
la monofilia del género Rhamdella. Sin embar-
go, la falta de datos de la especie tipo (R. eriar-
cha) y de otras especies, por el momento no nos 
deja llegar a una conclusión definitiva. nuestros 
resultados no son sorprendentes dado que el gé-
nero Rhamdella ha sido por mucho tiempo un 
género muy difícil de definir a nivel taxonómico 
debido a la superposición de caracteres diagnós-
ticos con otros Heptapteridae como Rhamdia y 
Pimelodella (reis, 2014). Además, muchas espe-
cies asignadas a Rhamdella están consideradas 
actualmente como sinónimos junior de Rhamdia 
(Silfvergrip, 1996) y de Pimelodella. otro pun-
to interesante de nuestro resultado filogenético 
es la inclusión de P. longipinnis con otros géne-
ros como Phenacorhamdia y Cetopsorhamdia, 
lo cual concuerda con la inestabilidad taxonó-
mica reportada para esta especie (Bockmann & 
Miquelarena, 2008).
A pesar de que nuestros resultados filogené-
ticos son preliminares, son los primeros análisis 
moleculares que reúnen a un gran número de es-
pecies de la familia Heptapteridae y son en gran 
parte congruentes con los resultados presenta-
dos por Sullivan et al. (2013) quienes propusie-
ron una hipótesis filogenética de la superfamilia 
Pimelodoidea con genes nucleares y mitocondria-
les.
concLuSIonES
Sobre la base de la información aquí tratada 
se concluye que Rhamdella aymarae presenta 
una distribución más amplia de lo que se cono-
cía. Se cita por primera vez la presencia de esta 
especie para la cuenca del río Pilcomayo y ade-
más se verifica la distribución en la provincia de 
Santiago del Estero. Adicionalmente, nuestros 
resultados filogenéticos sugieren que rhamdella 
no sería monofilético y que la monofilia y relacio-
nes de los géneros de Heptapteridae deben eva-
luarse a partir de una mayor cantidad de datos.
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